








Mari Carme Grau, a la
Banca Mora. La periodista




Mora. Mari Carme Grau havia
estat durant cinc anys
directora de Poble Andorrà, i
posteriorment corresponsal
d'£/ País, Catalunya Ràdio,
AFP i L'Indépendent a
Andorra.
Número 13 de Fil Directe.
Apareix el tretzè número de
Fil Directe, la publicació del
Sindicat de Periodistes de
Catalunya. El butlletí destaca el
paper que el sindicat ha tingut
en la negociació dels seus
primers convenis col·lectius.
També es fa ressò de la
intervenció del Parlament de
Catalunya que insta la CCRTV
a impulsar l'Estatut de
Redacció, de la nova etapa de
TV3 i Catalunya Ràdio i de les
pressions per assolir un
conveni estatal per als
periodistes, entre d'altres
temes.
Pere Escobar deixa de
comentar el futbol. El
comentarista del futbol a TV3,
Pere Escobar, deixa les
retranmissions dels partits de
Lliga, però seguirà amb el seu
programa "100x100 futbol".
L'última retransmissió serà el
partit Rayo Vallecano-
Mallorca, que té lloc avui.
Escobar portava cinc anys amb
el futbol de TV3. Després
d'una temporada amb 60
partits, ara afirma estar cansat
per enfrontar-se a una altra
que seria encara més llarga,
amb la Copa de la UEFA de
l'Espanyol i la Recopa del
Barça.
Júlia Otero renova
contracte amb Onda Cero.
La periodista Júlia Otero ha
renovat el seu contracte amb
la cadena d'emissores de ràdio
Onda Cero, que finalitzava el
31 de juliol d'enguany. La
renovació serà vigent fins el
31 d'agost de 1998.
3 de juny
Conferència d'estudis
visuals al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
una conferència a càrrec de
Giuliana Bruno, professora del
Departament d'Estudis Visuals
i Ambientals de la Universitat
de Harvard. Està organitzada
per l'Associació Catalana de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
TVE, la cadena més vista
al maig. TVE-1 ha estat la
cadena més vista a l'Estat el
mes de maig, amb una quota
del 26,8 per cent, per davant
d'Antena 3 TV, que va
aconseguir un 24,3 per cent, i
Tele-5, amb un 21,2 per cent.
Les dades procedeixen de
RTVE, basades en dades de
Sofres A.M. El programa de
Tele-5 "Médico de familia" ha
estat el més vist el mes de
maig, amb una audiència
mitjana de 8.416.000
espectadors i una quota de
pantalla del 49,6 per cent. El
segueix el programa de TVE-1
"Hostal Royal Manzanares",
amb 8.125.000 espectadors.
La SGAE reclama 1.800
milions a les
autonòmiques. El conjunt de
les televisions autonòmiques
deuen a la Societat General
d'Autors d'Espanya (SGAE)
una quantitat pròxima als
1.800 milions de pessetes, en
concepte de pagament de
drets d'autor, des del juliol de
1994. Es mantenen, però, les
negociacions per arribar a un
acord entre les parts.
Gozalo i Nasarre volen
continuar al Consell de
l'Ens. Miguel Ángel Gozalo i
Mari Carme Grau
Eugenio Nasarre, recentment
nomenats per als càrrecs de
secretari general d'Educació i
president de l'agència Efe,
respectivament, expressen en
la reunió del consell
d'administració de l'Ens que
pensen continuar en el consell
si no ho impedeix alguna
incompatibilitat legal. Uns dies
després, el vicepresident
primer del Govern i ministre
de la Presidència, Francisco
Álvarez Cascos, assegura al
Congrés que des del punt de
vista jurídic existeix plena
compatibilitat perquè puguin
alternar els seus càrrecs.
Durant el consell, la directora
general de RTVE, Mònica
Ridruejo, presenta el primer
canvi en l'organigrama de








setmanaris de nou comarques
constitueixen la Unió de
Publicacions Independents
Comarcals, amb la intenció de
promocionar els seus
productes des del punt de vista
informatiu i publicitari. Les
publicacions que formen part
de la Unió són: Diari de
Vilanova, Diari del Baix
Penedès (el Vendrell), El
Vallenc (Valls), Nova Conca
(Montblanc), Anoia Esports i
La Veu de FAnoia (Igualada),
La Comarca (Olot) i
L'Empordà (Figueres). El
tiratge conjunt dels setmanaris
supera els 38.000 exemplars,
i es distribueixen en una àrea
de més de 420.000 habitants.
Les empreses editores
seguiran vinculades a
l'Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (ACPC).
Francisco Valiente,
secretari general de RTVE.
Mònica Ridruejo nomena
Francisco Valiente nou
secretari general de RTVE, en
substitució d'Humberto Ríos.
Valiente té 42 anys, és
economista en control financer
del sector públic, i des de
1988 pertany al Cos Superior
d'Inspectors de Finances de
l'Estat.
TV3 oferirà programes per
cable i de pagament. Jordi
Vilajoana, director general de
la CCRTV, afirma en
declaracions a Catalunya
Ràdio que TV3 també estarà
en el mercat del cable i de
pagament. Vilajoana considera
que les televisions haurien
d'assolir un pacte davant
l'arribada del cable.
Els catalans, el més
televidents. Dades de Sofres
corresponents a final de maig
assenyalen que els catalans
lideren el consum de televisió
amb una mitjana de 210
minuts per persona i dia. Els
madrilenys i els andalusos en
consumeixen 208 minuts
diaris, mentre que els gallecs
són els darrers en el rànquing,
amb 179 minuts. La mitjana
estatal és de 202 minuts, xifra
coincident amb el consum
televisiu de la comunitat
valenciana.
Cursos Ona'96 al CIPB. Té
lloc la inauguració al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) dels cursos
de formació Ona'96,
organitzats per l'Agència de
Comunicació Local, que
promou la Diputació de
Barcelona. Intervé en l'acte el
nou director general de
Telecomunicacions, Valentín
Sanz. En la seva intervenció es
manifesta partidari de
liberalitzar al màxim les
telecomunicacions perquè "no
sigui necessària la presència
de l'Estat en el sector". Les





compra Canal 51. Per 18
milions de pessetes,
l'Ajuntament de Badalona
compra la TV local Canal 51,
que era fins ara propietat
d'una societat limitada, de la
qual l'Ajuntament tenia el 30
per cent d'accions. A partir
d'ara, Canal 51 s'ubicarà als
locals de Ràdio Ciutat de
Badalona.
Debat per discutir de
literatura i periodisme.
Cinc escriptors es reuneixen a
la llibreria Crisol de Barcelona
per debatre les diferències
entre literatura i periodisme,
arran de la publicació del llibre
Crónicas de cada dia, editat
per El País-Aguilar, que
reuneix una selecció dels
articles apareguts a "La
Crónica" d'El País/Catalunya.
L'acte, en què participen Lluís
Maria Todó, Mercedes Abad,




Pàmies i Enrique Vila-Matas,
és moderat pel periodista i
editor Juan Cruz i per Agustí





Espanyols (AFE) reclamarà a
la Lliga de Futbol
Professional (LFP) un tant per
cent dels ingressos que
s'obtinguin pels drets de la
televisió. El president dels
sindicat dels jugadors,
Gerardo González Movilla, es
reunirà amb els responsables
de la cadena privada Antena
3 TV per arribar a un pacte
de cara a la temporada
96/97. L'AFE no descarta
convocar vagues per
reivindicar aquests drets.
Atorgada la xarxa de cable
de Sevilla. La comissió
executiva d'urbanisme de
Sevilla concedeix a l'empresa
Sevilla Sistemas de Cable SA
la llicència per a la instal·lació
d'una xarxa de cable per
televisió de 221 quilòmetres.
L'accionista majoritari de
l'empresa adjudicatària és la
companyia Cableuropa, el 60
per cent de la qual és propietat
dels bancs Santander i Central
Hispano (BCH) i de l'entitat
Multitel. Aquesta última està
vinculada a Eugenio Galdón, el
conseller delegat de la cadena
COPE. Altres accionistes de
Cableuropa són Cabletotal
(Grup Z), amb un 15 per cent,
Nuintel (Sevillana
d'Electricitat), amb un altre 15
per cent, i ENDESA, amb un
10 per cent. L'adjudicació s'ha
fet de forma directa i sense
intervenció de l'oposició
municipal.
Balanç amb beneficis al
Grup Correo. El Grup
Correo, editor de deu diaris,
va facturar l'any 1995 35.193
milions de pessetes nets en
concepte de publicitat i venda
d'exemplars. El resultat,
després d'impostos, va
proporcionar uns beneficis de
4.200 milions, un 15 per cent




Estats Units a l'Estat espanyol,
Richard Gardner, manté un
encontre amb periodistes al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
per presentar el Cercle James
Reston, fundat per la relació
de mitjans de comunicació
Catalunya-Estats Units.
Jornada sobre Internet al
Col·legi. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una Jornada sobre
Internet i les publicacions
periòdiques en català,
organitzada per l'Associació de
Premsa Pública Periòdica en
Català (APPEC).
6 de juny
Presenten un catàleg de
revistes en català. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
Catàleg de revistes en català i
se celebra una taula rodona
amb el tema "Les publicacions
periòdiques en català davant el




continuïtat de Diario 16.
Els 516 treballadors de Diario
16 comminen l'empresa a
pagar immediatament els
salaris pendents, perquè, en
cas de no fer-ho, "el diari no
acudirà als quioscs". Una
posterior negociació de tres
hores dóna pas a un acord
amb el qual la propietat es
compromet a pagar avui part
del salari pendent del mes
d'abril.
Conferència del Pen Club
al CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa organitzada pel
CIEMEN (Minories Ètniques de
les Nacions, Conferència
Mundial dels Drets Lingüístics),
del Pen Club Internacional.
Un article sobre el GAL





France Press, i André
Rousselet, exdirector del diari
Infomatin, per haver
reproduït un article d'El
Mundo en què es relacionava
el comissari francès Joel
Cathalà amb els GAL. Fleury
ha estat condemnat a
100.000 pessetes de multa,
més un milió de pessetes per
danys i perjudicis, i Rousselet
haurà de pagar 400.000
pessetes de multa i 600.000
per danys i perjudicis. El
comissari Cathalà, que va ser
un dels responsables de la
lluita antiterrorista al País Basc
francès, es va querellar també
per l'esmentat article contra el
president del grup editor d'El
Mundo, Fernando de Salas, el
director del diari, Pedro J.
Ramírez, i els periodistes José
L. Lobo, Fernando Garea i
Fernando Lázaro.
"Impactos", en català a La
2. El programa "Impactos",
de la 2 de TVE, que s'emet
cada dijous a la tarda a nivell
estatal, s'ofereix a partir d'avui
en català per als
teleespectadors de Catalunya.
Aquest primer programa en
català consta dels següents
cinc reportatges: "La quadrilla




Bravo". "Impactos" va néixer
arran del conveni de
col·laboració que TVE va




elaborats pels equips de Sant
Cugat a tot Europa i viceversa.
7 de juny




fundada l'any 1981, celebra
la seva assemblea anual a
Marbella, on renova els
càrrecs de junta. La
candidatura que ha merescut
l'aprovació unànime dels
assistents està encapçalada
per Jordi Arandes Masip com
a president, José Manuel
Salillas i Fèlix Gallardo com a
vicepresidents, Mario Beut
com a tresorer i Glòria
González com a secretària. El
vocal elegit és Joan Viñas.
Aquesta associació, d'àmbit
estatal, té la seu a Barcelona.
Reforma dels informatius
de TV3. Eugeni Cabanes,
nou director d'informatius de
TV3, endega una
reestructuració de la redacció
consistent a eliminar càrrecs
intermedis, reorganitzar les
seccions i crear la figura del
presentador-editor. El
presentador Carles Francino
ha rebut una "important
oferta" per incorporar-se a
RTVE a Madrid. Lluís Oliva,
director de TVC, diu que està
disposat a "fer el que sigui"
per retenir Francino. El canvi
dels informatius a TV3
consistirà en l'eliminació de
la figura dels directors dels
telenotícies, a donar un major
protagonisme al presentador
i en la reorganització de les
seccions en què es divideix la
redacció (desapareixen les de
Catalunya i Espanya per
unificar-les en una de sola
dedicada a política). També
es crea la seccció de societat.
Antena 3 TV sol·licita
anul·lar unes mesures
judicials. El jutjat de
primera instància número 4
de Madrid decideix fer
efectiva una sol·licitud
d'Antena 3 TV en què la
cadena demanava deixar
sense efecte la recent
sentència contra la SER. La
resolució obligava l'emissora
de ràdio a tenir present un
representant d'A3TV sempre
que es parlés dels drets
d'emissió dels partits de
futbol de Lliga. Prèviament,
Antena 3 TV va presentar a
l'esmentat jutjat una querella
contra la SER pels
comentaris que va fer
l'emissora a propòsit dels
encontres de futbol de 1997.
Ara, la major part de





campanyes de desprestigi ja
no poden influir en la decisió




locals es federen. Una
cinquantena d'emissores
municipals i 40 televisions
locals celebren a Martorell
l'assemblea constitutiva de la
nova Federació de Ràdios i
TV Locals de Catalunya. La
majoria d'emissores reunides
pertanyen a municipis
governats per CiU. La nova
entitat neix com una
alternativa a l'associació
d'Emissores Municipals de
Catalunya (EMUC) i al
projecte de COM Ràdio,
promogut per la Diputació
de Barcelona. La federació
està presidida per Jordi





Figueras denuncia a la




que se celebra a Girona
l'existència de premsa
catalana a 1'Archivo Histórico
Nacional de Salamanca.
Figueras afirma que aquest
material, que va ser confiscat
pel Servicio de Recuperación
Documental franquista,
"hauria de ser retornat als
particulars i institucions" als
quals pertanyien. De les
publicacions dipositades a
Salamanca hi ha a Catalunya
algunes sèries senceres, com
les revistes D'Ací d'Allà o la
humorística DIC. En aquests
casos, considera l'historiador,
les publicacions podrien
romandre a l'Archivo com




avançarà el programa de
Bassas. La direcció de
Catalunya Ràdio decideix per
a la pròxima temporada
avançar una hora "Els matins
de Catalunya Ràdio". El
magazín que dirigeix i
presenta Antoni Bassas
començarà a les vuit del
matí. S'eliminarà així
l'informatiu "Hora punta",
conduït per Josep Puigbò,






Locals (ATEL) demana que el
Govern liberalitzi com més
aviat millor l'espai radioelèctric
i que apliqui la reforma de la
Llei de Televisió Local per
Ones Terrestres que el PP va
prometre quan estava a
l'oposició. Per a ATEL, hauria
d'haver-hi "tantes televisions
locals com permeti l'espai
radioelèctric".
Onda Cero entra a
Internet. Programes d'Onda
Cero i diferents informacions
sobre l'emissora entren a
Internet, on es captaran amb
so real, a través de la clau
http/www. adam.es/onda
cero.
Fèlix Gallardo, director de
Programes de RNE. Fèlix
Gallardo Fernández és
nomenat director executiu de
Programes de RNE. Gallardo
és llicenciat en Dret i Ciències
Polítiques, a més de periodista
i tècnic de radiodifusió.
Creix la premsa social a
Catalunya. La premsa
alternativa que es va iniciar
amb La Farola creix a
Catalunya. A més d'aquesta
publicació, es venen als carrers
de Barcelona Globus Mundi,
0
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Vías Alternativas i Catalunya
Ajut. Els seus editors són
empreses "no lucratives" i les
venen aturats i persones en
situació precària. La premsa
social va sorgir als Estats Units
a final dels anys 80. Les
primeres publicacions van ser
Street News i Street Life.
10 de juny
Mercè Beltran, directora
de Gabinet. La periodista
Mercè Beltran pren possessió
del seu nou càrrec de directora
de Gabinet de la secretaria
d'Estat per a les
Administracions Territorials,
que dirigeix Jorge Fernández
Díaz. Mercè Beltran és
llicenciada en Ciències de la
Informació per la Universitat
Autònoma de Barcelona. En
els últims deu anys ha estat
redactora de la secció de
política de La Vanguardia;
anteriorment ho va ser a
l'agència Efe, al gabinet de
premsa de l'Ajuntament de
Barcelona, a premsa de "la





Comunicació. Té efecte al
'v..
Conferència de Pere Gimferrer sobre literatura catalana i periodisme en
¡'entrega dels premis del Centre d'Inuestigació de la Comunicació
Palau de la Generalitat de
Catalunya el lliurament dels
VIII premis a la Investigació
sobre Comunicació de Masses.
En el decurs de l'acte,
l'escriptor i acadèmic Pere
Gimferrer pronuncia una
conferència amb el títol
"Literatura catalana i
periodisme", i l'escriptor
Llorenç Gomis fa la glossa dels
premis i presenta el
conferenciant.
Mor el dibuixant Gin. El
dibuixant Jordi Ginés Soteras,
conegut per Gin, mor a
Barcelona a l'edat de 65 anys,
després d'una llarga malaltia.
Gin va ser col·laborador
habitual i accionista d'El
Jueves, on es va incorporar
des del principi de la
publicació, l'any 1978. Va ser-
ne director després de comprar
l'empresa amb Oscar, José
Luis Martín i Francesc
Vivancos. A l'inici de la seva
professió va viure a París, on
va col·laborar en diverses
publicacions. En tornar a
Barcelona va treballar i després
dirigir la revista El Papus.
També va col·laborar a
Barrabás. Recentment, va
participar en la institució del
premi Gat Perich. L'any passat
va ser nomenat Catedràtic de
l'Humor per la Universitat
d'Alcalà de Henares.
Retevisión trenca el
monopoli de Telefònica. El
Govern estatal autoritza l'ens
públic Retevisión a utilitzar la
xarxa actual de Telefònica,
segons anuncia el ministre de
Foment, Rafael Arias Salgado.
Retevisión podrà oferir
telefonia bàsica a partir de
l'any que ve. El trencament del
monopoli de Telefònica no
comporta liberalitzar la
distribució dels senyals de
televisió. Retevisión conservarà
el monopoli fins el 1999.
Acord europeu sobre els
audiovisuals. Els ministres
de Cultura dels 15 països
membres de la UE assoleixen
un acord sobre quotes
audiovisuals que obligarà les
televisions a emetre més del
50 per cent de produccions
europees "sempre que sigui
possible". El text acordat pels
ministres de la UE afecta
també l'emissió de publicitat, i
estableix que els espais
dedicats a telecompra i altres
tipus d'anuncis no podran
superar el 20 per cent dels
temps totals d'emissió. Els
acords hauran de ser
examinats pel Parlament




Assemblea del SPC. Té lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una asssemblea de
col·laboradors organitzada pel
Sindicat de Periodistes de
Catalunya.
Ridruejo quantifica el
deute de RTVE. La
directora general de RTVE,
Mònica Ridruejo, estima en
250.000 milions el deute
financer que arrossega l'ens
públic estatal. Segons els seus
càlculs, això suposa una
despesa suplementària de
20.000 milions de pessetes




Europea estudiarà si l'empresa
Cablevisión, constituïda per
Telefònica i el grup Prisa,
afecta la lliure competència en
el sector. L'estudi es conclourà
a principis de juliol i podrà
comportar o l'autorització de
l'operació, si no s'hi troben





Alfonso Sánchez és nomenat
cap dels serveis informatius de
Radio Exterior, l'emissora
d'ona curta de RNE. Sánchez
havia desenvolupat
anteriorment el càrrec d'editor
adjunt del "Diario hablado" de
Radio Exterior.
La UE acorda mantenir el
cànon de producció
europea. El consell de
ministres de Cultura de la Unió
Europea (UE) acorda revisar la
directriu comunitària Televisió
sense Fronteres. Decideix,
però, no modificar el règim
voluntari per a la difusió de
quotes de les produccions
europees. La normativa actual
data de 1989 i estipula que
com a mínim un 50 per cent
dels audiovisuals han de ser de




cadena de ràdio a Girona.
El periodista de TV3 i
Catalunya Ràdio Josep Puigbò
és un dels principals
promotors de la cadena de
ràdio provincial que es vol
endegar a finals d'any, i que
estaria formada per les
emissores Ràdio Costa Brava,
Ràdio Olot, Ràdio Ripoll,
Ràdio Pirineus (Cerdanya) i la
futura Ràdio Ciutat de Girona,
de la qual són propietaris els
promotors. La cadena emetria
programació conjunta en
català.
CiU porta els horaris de
futbol al Congrés.
Convergència i Unió (CiU)
presenta al Congrés una
proposició no de llei per
estudiar el problema dels
horaris de retransmissió del
futbol, pel qual se senten
perjudicats bars i restaurants.
El text proposa crear de
"forma immediata" una
comissió negociadora on
figurin totes les parts
implicades.
Fricció entre Moll i la
Generalitat valenciana. Els
diaris Leuante-EI Mercantil
Valenciano, de València, i
Información, d'Alacant,
ambdós del grup Moll, es
creuen objecte d'una
discriminació "salvatge i
calculada" en la publicitat
institucional que distribueix la
Generalitat valenciana. Els
afectats diuen haver constatat
una reducció publicitària en els
seus diaris respecte a d'altres





Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la revista
The Barcelona Metro,
adreçada als angloparlants i
altra població forana. La nova
publicació vol oferir un servei
als estrangers que viuen a la
Nova revista per als visitants
anglesos de Barcelona.
ciutat i als que hi estan de pas.
Té un tiratge de 20.000
exemplars, distribuïts en hotels,
cambres de comerç, llibreries
especialitzades i cinemes on es
projecten pel licules en versió
original. Està dirigida per
Esther Jones i és gratuïta.
La SGAE presenta la
memòria del 95. La Societat
General d'Autors d'Espanya
(SGAE) va recaptar a
Catalunya durant l'exercici de
1995 un total de 1.781
milions de pessetes en
concepte de drets d'autor,
quantitat inferior en un 8,9
per cent a la de l'any anterior.
El descens es deu, segons
Ramon Muntaner, delegat de
la SGAE a Catalunya, al deute
que Televisió de Catalunya té
amb la Societat, que puja a
460 milions. D'altra banda, la
Federació d'Organismes
Autònoms de Ràdio i Televisió
(FORTA) té un deute global
amb la SGAE de 1.800
milions de pessetes, segons
consta en la memòria de
l'entitat presentada avui per
representants del seu consell
d'administració.
No hi haurà censura a
Internet. Un tribunal de tres
jutges de Filadèlfia (Estats
Units) emet un dictamen en
què declara inconstitucionals
les mesures del govern,
fonamentades en la Llei sobre
la Decència en les
Comunicacions, per censurar
continguts obscens a Internet.
Els jutges estimen que Internet
està protegida per la Primera
Esmena de la Constitució dels
Estats Units, que consagra la
llibertat d'expressió. La
sentència paralitza la llei
aprovada pel Congrés el mes
de febrer passat, i dóna suport
als 57 grups cívics que van
recórrer la regulació
d'Internet. Bill Gates,
president de Microsoft, ha
aplaudit la decisió dels jutges
en creure que la llibertat
d'expressió a Internet mereix
la "mateixa protecció que la
llibertat de premsa, la llibertat
de paraula o la de reunió". En
el mateix sentit s'han
expressat altres industrials del
sector de les comunicacions.
El COI premia un
reportatge de TVE-
Catalunya. Una producció de
TVE-Catalunya aconsegueix el
màxim guardó del premi
Raymond Pittet, en l'apartat
de televisió, que convoca
anualment el Comitè Olímpic
Internacional. El reportatge
premiat es va emetre el juliol
Carlos Martín, cap d'esports de TVE
i director d'un programa premiat
pel COI.
del 95, tenia deu minuts de
durada i exposava les millors
peces del Museu Olímpic al
cap de poques setmanes
d'haver estat elegida aquesta
institució com el millor museu
d'Europa per la Unió Europea.
"El Museo de la gloria" va ser
dirigit per Carlos Martín, cap
d'esports de TVE-Catalunya.






Comercial (AERC), s'adreça a
la Direcció General de Ràdio i
TV de la Generalitat de
Catalunya i a la Direcció
General de Telecomunicacions
del Govern estatal per tal que
les institucions aclareixin "de
manera definitiva" si el
projecte impulsat pel Consorci
de la Comunicació Local "és
respectuós amb la legislació
vigent". L'escrit es refereix
especialment a la situació de
Ràdio Sabadell, recentment
adquirida pel Consorci de
Comunicació Local, organisme
format per la Diputació de
Barcelona, la Mancomunitat
de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i
l'EMUC. Els signants de la
instància —Salvador Solé
Boldú, per l'ACRP, i Raúl
Domingo de Blas, per
l'AERC— demanen, en
definitiva, una clarificació del
sector radiofònic al nostre
país.
La televisió andalusa fa
cinc dies de vaga. Els
treballadors de Canal Sur, la
televisió pública andalusa,
comencen una vaga de cinc
dies, durant els quals
IN THIS ISSUE: Barcelona opens a new
embassy; Techno after o~7i7in.; Original version




suspendran les emissions tres
hores al dia, de dotze a tres del
migdia, a excepció de
diumenge, en què l'emissió
s'aturarà sis hores. Els
treballadors reclamen
estabilitat laboral, el
compliment de l'actual conveni
col·lectiu i la negociació del
següent.
Desapareix el diari Ya. El
diari Ya deixa de publicar-se a
partir d'avui, en no haver-se
trobat un empresari disposat a
dipositar en efectiu els 800
milions de pessetes necessaris
per posar en marxa el pla de
viabilitat. El pla depenia d'un
crèdit de la Comunitat de
Madrid de 770 milions a
Edica, sempre que els
propietaris del periòdic
aportessin 800 milions. Edica
va suspendre pagaments l'estiu
de 1993. Els treballadors es
van resistir al tancament i van
treure el diari amb els seus
propis esforços. Una sentència
recent obliga l'empresa a
rescindir els contractes de tots
els treballadors i a indemnitzar-
los amb 22.000 milions de
pessetes. Els empleats s'han
acollit finalment a aquesta
possibilitat.
14 de juny
Qui controlarà Internet. Té
lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la conferència
"Qui controla i qui controlarà
Internet", a càrrec del doctor
Herbert I. Schiller. Organitzen
l'acte el Banc de Sabadell i el




TVC. Nomenen Manel Sarrau
nou cap d'informatius diaris de
Televisió de Catalunya (TVC).
Sarrau, de 38 anys, va
ingressar el 1990 a TV3, on
era cap de l'àrea de Catalunya
des de 1992. Anteriorment
havia treballat a Catalunya
Ràdio i a ÏAuui.
Les periodistes atorguen
els premis Card i Lliri.
L'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya
atorga els seus premis Card i
Lliri 1996. El premi Card
correspon a Pepe Navarro,
per "la imatge discriminatòria
que ofereix de la dona" en el
seu programa nocturn de Tele
5 "Esta noche... cruzamos el
Mississipí". El premi Lliri recau
en el programa "Línea 900"
de TVE, pel fet de "tractar
aportarà un equip de 17
professionals, dos dels quals
van emetre els Jocs de
Barcelona: Javier Montemayor
i José Ramón Díez. Aquest
últim va ser el realitzador de la
transmissió de les cerimònies
d'obertura i cloenda de la
passada Olimpíada. El treball
de l'ens públic als Jocs de
Barcelona ha estat la millor
carta de presentació per poder
col·laborar en els Jocs
d'Atlanta.
Apareix La Voz de
Baleares. Surt a Palma de
Mallorca el nou diari La Voz
de Baleares. El primer
exemplar consta de 72
pàgines i està dirigit per
Txema González Navarro.
16 de juny
Premi d'economia a "La




amb el premi al millor treball
periodístic 1995 que atorga
l'organització empresarial
Sefes. L'entitat ha valorat la
dedicació del programa al món
empresarial i econòmic.
Suècia protegeix la
infància davant la TV. El
procurador general de Justícia
de Suècia (Justiciekansler)
vigilarà que es compleixi ia llei
que prohibeix les escenes
violentes i la pornografia a la
televisió durant les hores en
què els nens la veuen. La nova
llei sueca es basa en la Carta
de Drets dels Nens, segons la
qual "l'Estat ha de protegir els
menors de tota classe de perill
o abús".
17 de juny
Taula rodona d'Ona'96 al
Col·legi. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una taula rodona
d'Ona'96, com a cloenda del
seminari de formació en temes
de comunicació local adreçat a
alcaldes, regidors i directors
d'emissores municipals, que
s'ha celebrat durant la primera
quinzena de juny al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona. EI curs ha estat
organitzat per l'Agència de





amb gran sensibilitat els
problemes socials de les
dones". El lliurament dels
premis tindrà lloc el 20 de juny
en el transcurs d'una festa
presentada per Gemma
Nierga, a la sala Bikini de
Barcelona, on també se
celebra el quart aniversari de
l'associació. En nom de Pepe
Navarro recull el premi
Maschús, una de les repórteres
del seu programa. Assisteixen
a la festa quasi mig miler de
professionals de la
comunicació.
Televisió a la carta amb el
futbol. Una reunió a la seu de
la Lliga de Futbol Professional
puntualitza algunes qüestions
dels contractes entre els clubs i
les televisions per retransmetre
els partits de la pròxima
temporada. Els canals de
televisió que ja tenen
contractats drets audiovisuals
amb els diferents clubs
garanteixen que compliran els
seus compromisos contractuals
a partir de setembre. La
conversa entre les cadenes i
els clubs tracta també la
possibilitat de la televisió a la
carta, on el teleespectador
"paga pel que veu" mitjançant
una televisió codificada.
L'abonat tindrà un número
d'identificació personal i
trucarà per demanar accés a
un determinat partit o
espectacle. Un partit que
interessi deu milions
d'espectadors pot reportar al
canal que en tingui els drets
entorn de 1.500 milions de
pessetes. Paralel-lament a la
reunió, Canal+, Antena 3 i la
FORTA negocien el
repartiment de partits.
Cable Antena distribuirà a
Barcelona. L'empresa Cable
Antena, amb cinc canals
temàtics, signa un acord amb
Cable i Televisió de Catalunya
(CTC). Mitjançant aquest
contracte, Cable Antena
distribuirà a Barcelona a través
de la xarxa de Cable i TV de
Catalunya. L'oferta de Cable
Antena és la mateixa que ja
s'ofereix directament a través
de l'Hispasat amb un senyal
digital. Es tracta de cinc canals
temàtics: Cine de Siempre,
dedicat a les pel·lícules
espanyoles; Cine Color, a
films d'actualitat internacional;
Canal Fiesta, que està integrat
per telenovel-les, comèdies i
sèries; i els restants
corresponen un a telenotícies i
l'altre a documentals i
reportatges.
TVE tindrà senyal
internacional a Atlanta. Un
equip de Televisió Espanyola
elegit per la Unió Europea de
Ràdiodifusió (UER) produirà el
senyal internacional en les
proves de ciclisme en ruta,
mountain bike i part de la
marató. La TV estatal hi
Lliurament dels premis Lliri i Card: A l'esquerra, dempeus, Gemma Nierga,
presentadora de l'acte; i ajupida, Maschús, que ua recollir el Card en nom de




Barcelona i el Centre
Internacional de Premsa.
Nou organigrama als
informatius de TVC. Carles
Francino, presentador del
"Telenotícies" de TV3, seguirà
a la cadena autonòmica,
després d'haver rebutjat una
oferta del director
d'informatius de TVE, Ernesto
Sáenz de Buruaga, per dirigir i
presentar un "Telediario".
Francino ha renégociât un
contracte amb la cadena
autonòmica, on dirigirà i
presentarà el "Telenotícies
vespre". El seu nou contracte
serà vàlid per als pròxims
quatre anys. L'acord amb
Francino forma part de la
reestructuració de
l'organigrama dels informatius
de TVC que ha posat en
marza Eugeni Cabanes. Així,
Josep Puigbò serà el
presentador i responsable del
"Telenotícies migdia", Jordi
Llompart estarà al capdavant
del "Telenotícies nit" i
Montserrat Besses continuarà
dirigint i presentant el
"Telenotícies matí". Els canvis
tindran efecte la pròxima
temporada. També es decideix
reordenar la redacció
d'informatius a partir de l'u de
setembre en cinc àrees:
Ricard Pallejà conduirà la
secció política; Jordi Viader,
societat; Eduard Sanjuan,
internacional; Jordi Fortuny,
economia, i Josep Rovira,
cultura. Rosa Marqueta
passarà a dirigir el telenotícies
del Canal 33, Ernest Maymó
el "TN Catalunya", i Eduard
Boet serà el director i
presentador del "TN Cap de
setmana". Els especials
informatius estaran a càrrec
d'Esther Fernández; "30
minuts", "60 minuts" i "Hora
extra" seran dirigits per Joan
Salvat. La directora de
reportatges especials serà
Dolors Genovès. Jaume
Barberà continuarà dirigint i
presentant "Paral·lel 33" i
"Primer pla". Ramon Rovira
farà el mateix a "Crònica 7". I
Francesc Escribano i Joan
Úbeda dirigiran "Vides
privades", un projecte per a la
pròxima temporada.
Jordi Català, cap de
programes de Catalunya
Ràdio. Nomenen Jordi Català
—fins ara coordinador general
de Catalunya Informació—
nou cap de programes de
Catalunya Ràdio, en
substitució de Cristina Ferrer.
Freqüència catalana
d'Onda Cero. A partir d'avui
les emissions d'Onda Cero des
de Barcelona poden
sintonitzar-se en la freqüència
540 d'ona mitjana. D'aquesta
manera, Onda Cero podrà
portar el senyal pràcticament a
tot Catalunya.
José M. Bergareche,
president de Taller de
Editores. El consell
d'administració de Taller de
Editores SA nomena José
Maria Bergareche nou
president de la societat.
Bergareche és llicenciat en
Ciències Econòmiques i Dret i
ha detingut diversos càrrecs en
el grup Correo. Succeeix
Alejandro Echevarría, actual
president de Tele 5.
L'empresa Taller de Editores
edita el dominical "El
Semanal" i la revista sobre
televisió El Semanal TV, i
porta la gestió de l'agència
Colpisa.
18 de juny
Ramon Colom deixa la
direcció de TVE. Ramon
Colom, director de Televisió
Espanyola (TVE), presenta la
seva dimissió, que és
acceptada per Mònica
Ridruejo, directora general de
Radiotelevisió Espanyola
(RTVE). Colom, que va ser
nomenat per Jordi García
Candau, ha desenvolupat
aquesta tasca durant poc més
de sis anys. Recentment va ser
ratificat un any més en el
càrrec per Mònica Ridruejo.
La seva dimissió, presentada
amb caràcter "irrevocable", té




Apareix el número 14 de la







commemoració dels vint anys
de feminisme a Catalunya. La
revista conté vint entrevistes a
dones que al llarg dels darrers
vint anys han destacat per la
seva lluita feminista. S'hi
inclou igualment la crònica de
les Jornades celebrades aquest
any a la seu de l'INEFC, a les
quals van acudir tres mil
dones.
Canvis a Radio Nacional.
Després del nomenament de
Javier González Ferrari com a
responsable de RNE, es
produeixen altres canvis en
diversos càrrecs: Manuel
Antonio Rico succeeix Felipe
Mellizo a l'informatiu "24
horas". Diego Armario, nou
director d'informatius, ha fet
els següents canvis: Alfredo
Urdazi estarà al capdavant
d'"España a las 8"; Alberto
Martínez Arias es fa càrrec del
"Diario hablado" de les dues
del migdia a RNE; Juan de la
Peña és el nou director deis
noticiaris de cap de setmana;
Pedro Roncal, director de
"Radio 5 Todo Noticias".
Alejo García torna a RNE, on
probablement es farà càrrec
del magazín del matí que
condueix Julio César Iglesias.
19 de juny
Èxit del concurs "Truqui
per Sarajevo". El concurs
"Truqui per Sarajevo" ha rebut
285.590 comunicacions al
llarg dels 70 dies que ha
funcionat. Ha estat organitzat
conjuntament per TV3 i El
Periódico de Catalunya a
partir del col·leccionable de
l'Enciclopèdia Catalana
Bàsica distribuït pel diari. Les
trucades han estat ateses per
l'empresa Isertex, amb 70
ordinadors i durant un total de
11.500 hores. La quantitat
recaptada ha estat de deu
milions de pessetes. Una
delegació encapçalada pel
director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió, Jordi Vilajoana, i el
gerent d'El Periódico, Josep
Miquel, viatja a Sarajevo, on




Barcelona a Sarajevo", que
comptarà amb l'assistència de
l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall.
Mumia Abu-Jamal, periodista
condemnat a mort als EUA.
Gironina de Ràdio crearà
una emissora local. La
societat Gironina de Ràdio SA
fa públic un comunicat en què
expressa que el seu principal
objectiu "és crear una
emissora de la ciutat de
Girona, i no fer una cadena de
ràdio provincial". En el
projecte inicial hi figuraven
Ràdio Costa Brava, Ràdio
Olot, Ràdio Ripoll, Ràdio
Pirineus i la futura Ràdio
Girona.
La televisió de Sabadell
enregistra pèrdues. Canal
50, la televisió local de
Sabadell, decideix
reestructurar la plantilla i
reduir la programació per
motius econòmics. Segons la
direcció, el balanç dels primers
quatre mesos de funcionament
comptabilitza unes pèrdues
pròximes als vint milions de
pessetes.
Campanya per un judici
just. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la campanya
"Per un judici just", a favor del
periodista nord-americà radical
Mumia Abu-Jamal, de raça
negra, condemnat a mort.
L'acte està organitzat per
Reporters sense Fronteres.
Conseller independent a




d'administració de la societat
Cesáreo Alierta Izuel, "en
qualitat de conseller
independent, que no
representa cap de les societats





independent és una de les
condicions imposades pel
Govern per acceptar el procés
de concentració de
Cablevisión.
EI Mundo va guanyar
1.400 milions el 1995.
Unidad Editorial SA, l'empresa
editora del diari El Mundo,
declara uns beneficis
consolidats abans d'impostos
de 1.412 milions de pessetes,
referents al balanç de l'any
1995. La junta general
d'accionistes es queda, però,
sense aprovar "per
unanimitat" els principals
punts de l'ordre del dia, en
decidir Alfonso de Salas,
president del consell
d'administració, que no es
repartiran de seguida els
beneficis.
Els bronzejadors, en roda
de premsa. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una
conferència informativa que
tracta d "Els bronzejadors
ecològics". L'acte està
organitzat per l'Associació
Catalana de Periodistes i
Escriptors de Bellesa.
20 de juny
Martí Gómez declara pels
papers de Laos. El
periodista Josep Martí Gómez
declara davant la jutgessa
María Tardón per l'entrevista
que va realitzar a Juan Alberto
Belloch, publicada a La
Vanguardia. L'exministre
socialista hi assegurava que els
papers de Laos "eren falsos" i
que, en cas d'haver-los
presentat davant la justícia,
"haurien suposat la llibertat de
Roldán". Marti Gómez
assegura que es va assabentar
de la citació judicial per les
agències, i que no va rebre fins
més tard la requisitòria oficial.
A la petició de la jutgessa de
lliurar-li la cinta
magnetofónica, Martí Gómez
assegura que s'até "al text
publicat". La gravació és "un
mètode de treball que
correspon al terreny de la
privacitat".
Perdonen el deute de
Diari de Girona. La junta
de creditors d'Editorial
Gironina SA, editora del Diari
de Girona, acorda condonar a
l'empresa el 90 per cent de
l'import del deute, que puja a
més de 450 milions de
pessetes. L'acord permetrà
desbloquejar la situació de
fallida decretada fa un any per
la titular del jutjat número 1 de
Girona, Isabel Soler. El comitè
d'empresa valora positivament
l'acord assolit, perquè obre la
porta a una sortida laboral
"molt interessant pel futur dels
treballadors", ja que podria
fer-se efectiva l'adquisició del
rotatiu gironí per part d'una
nova empresa.
L'Ateneu d'Acció Cultural
de Girona premia l'Auui.
El diari Avui rep el premi a la
normalització lingüística, en
l'apartat de mitjans de
comunicació, que cada any
atorga l'Ateneu d'Acció
Cultural de Girona (ADAC).
Durant l'acte de proclamació,
el president del Bloc Jaume I,
Joan F. Mira, pronuncia una
conferència sobre l'estat de la
llengua al País Valencià.
Puyal tornarà a TV3.
Joaquim Maria Puyal tornarà a
TV3 la pròxima tardor, com a
director d'un nou programa de
prime time. El periodista no
apareixerà en pantalla, però
en serà director executiu, tal
com va fer a "Un paseo por el
tiempo", que presentava Júlia
Otero a TVE.
Premi Actual a un
reportatge emès per ITV.
"Birmània des de dins: el país
del terror" és el reportatge
guanyador del premi
internacional Actual de la
CCRTV. dedicat a temes
d'acció. Va ser realitzat amb
càmeres ocultes per dos
periodistes britànics i el va
emetre la ITV. El documental
sobre Bòsnia "Crim de
guerra", realitzat per la BBC,
obté una menció especial. Han
concursat a Actual 31
reportatges de 134 països. En
la categoria de Catalunya,
Josep Martí Gómez, cridat a declarar
per una entrevista a Belloch.
guanyen ex aequo "Les ciutat
invisibles", de Sussi,Marquès, i
"Majors d'edat", d'Àngels
López i Àgata Esteva.
El cable serà un 25 per
cent en català. El projecte
de llei de televisió per cable de
Catalunya planeja que el 25
per cent de la programació es
faci en català. Els grups
parlamentaris clouen el debat,
realitzat en comissió, que el
Parlament de Catalunya
aprovarà la setmana vinent
amb el consens entre CiU i IC-
Els Verds i amb el suport
d'ERC i PSC. El PP és contrari
a aquesta quota del 25 per
cent i preferiria el redactat
inicial del projecte, on es deia
que el 50 per cent de
produccions d'origen europeu
fossin en una de les dues
llengües oficials de Catalunya.
21 de juny
TV3 tindrà els drets del
Barça, l'Espanyol i el
Lleida. El director general de
la CCRTV, Jordi Vilajoana,
anuncia davant la comissió de
control parlamentari que TV3
disposarà dels drets
audiovisuals del FC Barcelona,
del RCD Espanyol i del Lleida
fins l'any 2003, en prorrogar-
se el contracte que era vigent
fins al 1998. Vilajoana
comunica també que la
CCRTV té previst assolir
acords de vendes de
produccions pròpies a
l'exterior per valor de 4.500
milions de pessetes, xifra que
superaria en més de 1.500
milions de pessetes les
previsions del pressupost
inicial. La televisió autonòmica
catalana té intenció de
promoure un servei de
televisió pay per view, a través
del qual els televidents catalans
podrien tenir accés a tots els
partits de Lliga. A la
denominada "televisió a la
carta" s'hi accedeix per un
codificador que llegeix el
senyal. El pay per view depèn
del contracte amb la FORTA.
Rebutgen una denúncia de
Pascual Estevill.
L'Audiència de Barcelona
ratifica la no admissió d'una
denúncia del jutge Pascual
Estevill contra el diari El País i
el periodista Xavier Horcajo.
La denúncia ha estat
igualment rebutjada pel titular
del Jutjat d'instrucció número
31 de Barcelona, Pablo
Llarena. Estevill va presentar
la denúncia per un presumpte
La denúncia contra Xavier Horcajo
presentada per Pascual Estevill,
rebutjada.
delicte de calúmnies i
desacatament. L'audiència
assumeix els arguments del
fiscal, pels quals considera que
el periodista "es limita a
recollir i publicar dades
relatives a Lluís Pascual Estevill
en les investigacions seguides
a la Sala Segona del Tribunal
Suprem".
El PSOE vol aclariments
sobre els arxius de TVE. El
diputat del PSOE per Zamora,
Demetrio Madrid, adreça dues
preguntes al Congrés dels
Diputats sobre la possible
cessió dels arxius de TVE i
NO-DO a Castella-Lleó, i
sobre si hi ha alguna relació
entre aquesta cessió i la de
l'arxiu de Salamanca que
reclama la Generalitat.
Demetrio Madrid pregunta en
quines condicions es lliurarien
els arxius de TVE i NO-DO.
En el cas que es fes la cessió,
demana si podrien ubicar-se al
Campus Universitari de
Zamora. El comitè de RTVE
sol·licita igualment aclariments




Microsoft, de Bill Gates,
introdueix a Internet la seva
primera revista electrònica,
Slate. Es un magazín setmanal
que aporta textos de qualitat i
signatures de prestigi. La
dirigeix Michael Kinsley,
exdirector de la revista política
The New Republic i
comentarista de la CNN.
Un jutge atura
Cablevisión. El jutjat número
55 de Madrid ordena a
Cablevisión suspendre les
seves activitats per cable. Amb





televisió per cable fins dos
anys després d'haver-se
concedit llicències atorgades




agressió a un fotògraf.
Efectius antiavalots de la
Guardia Civil carreguen contra
un grup d'insubmisos que
tallaven la N-260 a Castellfollit




amenacen també els cameres
de televisió i un fotògraf que
es troba al lloc dels fets. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya presentarà una
queixa formal contra les forces




Mil números d'El Jueves.
La revista El Jueves prepara
un especial de 200 pàgines
per commemorar el número
mil de la publicació. En aquest
especial es repassarà la
història de la revista i dels seus
personatges, polítics inclosos.
El Jueves és la publicació
d'humor que ha vist
desaparèixer Por favor, El
Papus, La Codorniz i
Mataratos. José Luis Martín,
un dels editors de la revista
juntament amb Oscar
Nebreda, explica que el
número especial està
especialment dedicat als qui al
llarg del temps han seguit El
Jueves, però que també es
pensa en els joves, perquè
coneguin les coses que
passaven quan encara no
existien. L'especial d'El








compareix al Congrés de
manera voluntària per explicar
als diputats la situació en què
ha trobat l'ens públic estatal en
el moment de fer-se càrrec de
la seva direcció. Aquesta és
una compareixença prèvia a la
que tindrà lloc també al
Congrés el pròxim dia 26 amb
el mateix tema. Mònica
Ridruejo denuncia "greus
irregularitats" en l'execució de
pressupostos per part de
l'equip anterior. Ridruejo
assegura que aquest va
vulnerar el límit establert per
a compres en l'exercici de
1996, i que el va superar en
1.071 milions a cap al mes
de maig. L'anterior director
de l'ens, Jordi García
Candau, demana des del seu
domicili una "immediata
compareixença al parlament
per fer afrontar a les
acusacions".
Nou conductor a la tercera
edició del "Telediario".
Enrique Peris és el nou
responsable de la tercera
edició del "Telediario", que
canvia de format. Peris ha
estat fins ara coeditor i
presentador de l'edició
matinal de "La 2 Noticias".
Anteriorment havia estat cap
d'àrea de cultura als serveis
informatius de TVE i director i
presentador del programa de
tertúlia "La noche, cuando la
ciudad duerme", de TVE-1. La
durada actual del "Telediario-
3" tindrà uns dotze minuts de
durada i serà una mena de
resum informatiu del dia.
24 de juny
Bertelsmann renuncia a la
TV privada a França. El
grup alemany Bertelsmann
anuncia la retirada dels seus
projectes de televisió de
pagament a França. Motiu:
preservar la seva aliança amb
Canal+ de cara a la televisió
digital a Alemanya. El grup
alemany està compromès amb
la Companyia Luxemburguesa
de Teledifusió (CLT), que
preveu introduir-se al mercat
francès de la TV de pagament.
Verònica Guerin, periodista irlandesa
assassinada perquè inuestigaua sobre
les màfies.
Ràdio Valls connecta amb
la cadena de Mikimoto.
L'emissora privada Ràdio Valls
connecta amb Ràdio Flash,
l'estació radiofònica propietat
de Miquel Calzada i Carles
Cuní. La connexió s'inicia a
les dues del migdia.







acord per a l'adquisició del
45 per cent d'aquesta
revista. UNEDISA gestionarà
la nova societat editora
d'Ajoblanco "sense interferir
en la línia informativa".
Ajoblanco està dirigida per
José Ribas.
25 de juny





trimestre de 1996, situen la
SER com a líder d'audiència
en totes les franges horàries.
Els programes més escoltats
són "Hoy por hoy", d'iñaki
Gabilondo (2.119.000 oients);
"La ventana", de Xavier Sardà
(567.000); "El larguero", de
José Ramón de la Morena
(1.476.000) i "Hablar por
hablar", amb Gemma Nierga
(498.000). En llocs destacats
del rànquing, hi figuren Onda
Cero, la cadena COPE i RNE-
1. A Onda Cero destaquen
"Protagonistas", de Luis del
Olmo (1.909.000 oients), i
"La radio de Julia", amb Júlia
Otero (564.000); a la Cope,
"Supergarcía", de José M.
García (1.222.000), i a RNE,




dotze ciutats. La Comissió
Europea autoritza Cablevisión
a seguir prestant serveis de
televisió per cable en dotze
localitats espanyoles on ja era
operatiu: Alcorcón (Madrid),
Alacant, Barakaldo i Getxo
(Biscaia), Barcelona, Lleida,
Burgos, Chiclana i Sanlúcar
(Cadis), Múrcia i Palma de
Mallorca. L'autorització està
supeditada, però, als drets dels
operadors constituïts en les
esmentades ciutats, des del
punt de vista de la legislació
espanyola i de l'autoritat que
la interpreti.
Enrique Sánchez Gallo substitueix
Ramon Colom a TVE.
Barcelona TV amplia
programació. De dilluns a
divendres s'amplia la
programació de Barcelona TV,
amb emissions matinals i de
migdia. A dos quarts de vuit
del matí comencen els
informatius de televisions de
districte i la reposició del
"Barcelona notícies" del dia
abans. El migdia s'obre amb la
reemissió del "Barcelona




director de TVE. Mònica
Ridruejo, directora general de
RTVE, nomena director de
Televisió Espanyola (TVE) el
productor Jorge Sánchez
Gallo. Substituirà Ramon
Colom, que va dimitir el passat
18 de juliol per desacord amb
la gestió de la directora.
Sánchez Gallo, de 41 anys, va
treballar a TVE, a Telemadrid i
a Antena 3, on últimament





Veronica Guerin, de 36 anys,
una de les periodistes més
conegudes a Irlanda, és
assassinada a trets en una
autopista pròxima a Dublin
per dos individus que viatjaven
en una moto. Guerin era una
periodista especialitzada en el
món de l'hampa i treballava
per a The Sunday
Independent. A
començament d'aquest any
havia rebut un premi
internacional per la seva tasca






digital. RNE i Retevisión
realitzen al Palau de la
Magdalena de Santander, dins
d'un curs de la Universitat
Internacional Menéndez y
Pelayo (UIMP), la primera
demostració pràctica a
Espanya de la ràdio digital. El
sistema tindrà una implantació
"lenta" i no substituirà els
sistemes actuals (FM, AM i




El Parlament aprova la
Llei del Cable. El Parlament
de Catalunya aprova la Llei de
televisió per cable del
Principat, amb el suport de
tots els grups, excepte el PP,
que es mostra contrari a
establir quotes mínimes a
l'emissió en català, considerant
que és una mesura "coercitiva"
en l'àmbit lingüístic.
Desconvocada una vaga a
La Vanguardia. El comitè
d'empresa i la direcció de La
Vanguardia assoleixen un
acord en matèria laboral que
permet desconvocar una vaga
convocada el dia d'ahir i que
hauria tingut una durada de
dos dies. El conflicte es
desbloqueja mitjançant un




Catalunya Ràdio va perdre
audiència. L'emissora de la
Generalitat Catalunya Ràdio
va experimentar un descens
d'audiència el segon trimestre
d'enguany, segons assenyala
l'Estudio General de Medios
(EGM). En el primer trimestre
de 1996, Catalunya Ràdio va
tenir 658.000 oients a
Catalunya, seguida de la SER,
que en va tenir 489.000. En
el segon trimestre, el nombre
d'oients de l'emissora
autonòmica ha baixat a
452.000. Per davant s'hi
troben Onda Cero i Onda
Rambla, amb 546.000 oients;





ordinària. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
l'assemblea general ordinària.
Joan Granados, en ¡'entrega dels premis Catalunya de Comunicació Local, a
Lloret de Mar.
Garcia Candau desmenteix
acusacions de Mònica Ridruejo.
29 de juny
TV3 es prepara per al
cable. Televisió de Catalunya
prepara la seva connexió al
cable, que podria ser operativa
entre setembre de 1996 i
principi de 1997. S'estudien
quatre canals específics: un
dedicat a l'esport, un de
programació infantil, un tercer




s'editarà la primera edició en
castellà de la revista
Newsweek. A més d'editar-se
en castellà, com ja es
distribueix a l'Amèrica Llatina,
Newsweek es publica en





sense Fronteres fa públic un
informe sobre la situació de la
professió periodística a
Iberoamèrica el 1995. L'estudi
assenyala que hi van morir 13
periodistes en l'exercici de la
seva professió i que 24 més
han desaparegut. Colòmbia té
el nombre més alt de reporters




Conservacionista de les Terres
de l'Ebre presenta a Tortosa la
nova publicació Fulles Verdes,
de divulgació ecològica i
mediambiental. La publicació,
que té una subvenció
municipal, neix amb una tirada
de 10.000 exemplars i es
repartirà a tots els domicilis de
Tortosa.
En l'ordre del dia consta un
informe de la junta de govern i
l'aprovació, si s'escau, de la
liquidació del pressupost, el
balanç i el compte d'ingressos
i despeses, consolidat a
desembre de 1995.





Arenys, Ràdio Sant Cugat, TV
Manresa i TV Mataró són els
guanyadors dels I Premis
Catalunya de Comunicació
Local, que s'atorguen a LLoret
de Mar. La Fundació de Ràdio
i Televisió Locals de Catalunya
atorga els quatre premis
esmentats. Les distincions de
la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV)
recauen en Ràdio Cambrils i
TV de Figueres. Les mencions
especials de la Generalitat
s'atorguen a Punt 6 Ràdio
Reus i Berga Canal 4 (per les
informacions de cultura), TV
Manresa i Ràdio 7 (per
esports), Ràdio Cambrils i TV
Layret, de Vilafranca
(ensenyament), Canal 36 TV
Vallès (Institut Català de la
Dona), TV Canal 42, de
Girona (benestar social), TV
Granollers (medi ambient),
Ràdio Cambrils (turisme),
Ràdio Sant Fruitós del Bages
(joventut), Osona (agricultura) i
TV Osona (sanitat).
José María Abad, director
d'esports de RNE. Nomenen
director d'esports de RNE José
Maria Abad, en substitució de
Juan Manuel Gozalo. El
director de RNE, González
Ferrari, nomena també Javier
Garrigós cap del departament
d'emissores territorials.
García Candau va al
Congrés. L'exdirector
general de RTVE, Jordi
García Candau, compareix a
petició pròpia davant el
Congrés dels Diputats per
desmentir les acusacions de la
seva successora en el càrrec,
Mònica Ridruejo, sobre
l'existència d'un forat a la
comptabilitat de l'ens.
Candau afirma que no ha
deixat "cap forat" i diu que les
afirmacions de Ridruejo són
"imprudents i temeràries",
fruit de la "mala fe" i la
"inexperiència". García
Candau no nega, però, que
RTVE paga pel seu deute 55
milions d'interessos al dia. Els
nacionalistes de PNB i CiU
coincideixen davant la
comissió parlamentària que la
greu situació econòmica de
l'ens "és responsabilitat de
totes les forces politiques".
Conferència internacional
d'Internet. Més de 3.000
internautes d'un centenar de
països estudien a Mont-real
(Canadà) el paper d'Internet a
la societat actual. Creix el
nombre de cibernautes, alhora
que es debat a la cimera de
l'autopista de la informació la
influència de la xarxa en
l'educació, la cultura i els
negocis.
La COPE tanca balanç
amb beneficis. La junta
general de la Cadena de
Ondas Populares de España
(COPE) aprova els comptes
de l'exercici de 1995 amb un
benefici abans d'impostos de
1.002 milions de pessetes,
xifra que, segons la cadena,
significa un creixement del
90 per cent respecte a la de
1994.
